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RESUMEN 
 
Actualmente se ha demostrado que el maltrato durante la infancia afecta 
negativamente la calidad del apego. El maltrato en un fenómeno complejo cuyo 
efecto en el desarrollo depende, en parte, de la gravedad del abuso vivido. Las 
investigaciones sobre la relación entre la gravedad del maltrato durante la infancia 
y la calidad de apego en adultos son escasas y en general no han considerado los 
distintos componentes que dan cuenta de la gravedad del maltrato. Esto implica 
que aún no se tiene claridad acerca del efecto de la gravedad del maltrato sobre la 
calidad del apego en adultos. En base a lo anterior, el presente trabajo tiene como 
objetivo determinar la relación entre la gravedad de experiencias de maltrato y la 
calidad del apego adulto en una muestra de adultos jóvenes (n=111). La gravedad 
del maltrato en la infancia fue evaluada con el Computer Assisted Maltreatment 
Inventory, mientras que para evaluar la calidad del apego adulto se utilizó el 
cuestionario Experience in Close Relationship. Los resultados indican una relación 
positiva entre la gravedad del maltrato y la inseguridad del apego, sin embargo, la 
relación es compleja y varía dependiendo del componente de maltrato 
considerado afectando de manera heterogénea las dimensiones del apego. De 
esta forma la dimensión ansiedad correlacionó sólo con la gravedad total, maltrato 
negligencia, maltrato psicológico, maltrato físico preferente y co-ocurrencia, 
mientras que la dimensión evitación presento correlación sólo con maltrato 
psicológico, es así como este último tipo de abuso aumenta el nivel de ambas 
dimensiones, ansiedad y evitación. Los resultados son discutidos la luz de la teoría 
del apego y su relación con el maltrato en la infancia.  
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